























































念的なものであった（都城, 1998）。1960年代後半になってプレートテクトニクス（Dewey and 
Bird, 1970 ; Dickinson, 1971; 1973）が，地向斜造山運動を転換した（Dewey et al., 1970）。プレ
ートテクトニクスは，DSDP（Deep Sea Drilling Program），ODP（Ocean Drilling Program），
IODP（Integrated Ocean Drilling Program）へとつづく深海掘削を中心とする海洋調査によっ

























































































序（oceanic plate stratigraphy）」（図１D）と呼ばれている（Isozaki et al., 1990; Matsuda and 















































































































































































































































































































































































































　高知県の奥津メランジュ中でシュードタキライトが見つかっている（Ikesawa et al., 2003）。
剪断部にシュードタキライトがある。剪断部を埋めている脈の沈殿鉱物の中の水とメタンの液
体包有物から，温度150〜250℃，深度5〜6kmで形成されたものであることがわかっている

























440 Ma），デボン紀（400−370 Ma），石炭−ペルム紀前期（350−280 Ma），トリアス紀前期（250 
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Formation and Disturbance Mechanism of Accretionary Wedge in Island Arcs
 KOIDE Yoshiyukii
Abstract
　Introducing to plate tectonics, it is recognized that accretionary wedge is an 
important geological constituents of island arcs.  The accretion occurred as a result 
of shortening and thinning processes under compression field by a subducting oceanic 
plate.  The accretionary mechanism is divided into the offscraping turbidity formation 
near trench, the underplating to upper wedge from oceanic plate stratigraphy, and the 
out-of-sequence thrust thinning wedge near arcs.  The accretionary wedge affected 
by additional mechanisms of offscraping, underplating and out-of-sequence thrust, and 
disturbance mechanism of mélange.  Outlines of them are summarized in this paper.
Keywords: accretionary wedge, offscraping, underplating and out-of-sequence thrust, 
mélange
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